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В с в я з и  с б ы с т р ы м  р о с т о м  ч и с л е н н о с т и  н а с е л е н и я ,  б у р н ы м  р а з в и т и е м  
п р о м ы ш л е н н о с т и  и о с в о е н и е м  м е с т о р о ж д е н и й  н е ф т и  и г а з а  Т о м с к о й  о б ­
л а с т и ,  к о т о р а я  х а р а к т е р и з у е т с я  с у р о в ы м  к л и м а т о м ,  н а  п о в е с т к у  д н я  
в с т а е т  в о п р о с  с о з д а н и я  в о б л а с т и  с а н а т о р н о - к у р о р т н о й  б а з ы ,  о чем , в 
ч а с т н о с т и ,  г о в о р и т с я  в п о с т а н о в л е н и и  Т о м с к о г о  о б л и с п о л к о м а  от  20, X II .  
1968 г. Д л я  р е ш е н и я  э т о г о  в о п р о с а  есть  в се  н е о б х о д и м ы е  у с л о в и я :  к р а с и ­
в ы е  м е с т а ,  л е с ,  р е к и  и р а з н о о б р а з и е  т и п о в  м и н е р а л ь н ы х  во д .  П о ч т и  в л ю ­
б о м  н а с е л е н н о м  п у н к т е  м о ж н о  в с к р ы т ь  и и с п о л ь з о в а т ь  н е с к о л ь к о  ти п о в  
л е ч е б н ы х  во д .  Э т о  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  п р и м е н я т ь  и х  д л я  л е ч е н и я  к а к  с о т ­
р ы в о м ,  т а к  и б е з  о т р ы в а  от  п р о и з в о д с т в а .
Н а  т е р р и т о р и и  о б л а с т и  в с к р ы т ы  и и з у ч е н ы  с у л ь ф и д н ы е ,  й о д о -б р о м -  
ные, б р о м н ы е ,  к р е м н и с т ы е ,  ж е л е з и с т ы е ,  р а д о н о в ы е ,  м и н е р а л ь н ы е  в о д ы  
« б е з  с п е ц и ф и ч е с к и х  к о м п о н е н т о в  и св о й с т в »  (в ы д е л е н ы  по к л а с с и ф и к а ­
ц ии  И в а н о в а  и Н е в р а е в а ) ,  а  т а к ж е  в о д ы  и г р я з и  т о р ф я н ы х  м е с т о р о ж д е ­
ний. Р а с п р о с т р а н е н и е  м и н е р а л ь н ы х  вод , п р и у р о ч е н н ы х  к  о т л о ж е н и я м  
юіры и м е л а  Т о м с к о й  о б л а с т и ,  п о к а з а н о  н а  к а р т е  (рис .  1 ) ,  с о с т а в л е н н о й  
со в м е с т н о  с Н о в о с и б и р с к и м  г е о л о г и ч е с к и м  у п р а в л е н и е м  и Т о м с к и м  и н ­
с т и т у т о м  к у р о р т о л о г и и .
С у л ь ф и д н ы е  в о д ы  в с к р ы т ы  в о т л о ж е н и я х  т а р с к о й  св и т ы  в б л и з и  
с. Ч а ж е м т о  (рис .  Г). С о д е р ж а н и е  с у м м а р н о г о  с е р о в о д о р о д а —  13,2 мг/л. 
Б о д ы  —  х л о р и д н о - н а т р и е в ы е  с м и н е р а л и з а ц и е й  5,0 г/л, т е р м а л ь н ы е  ( т е м ­
п е р а т у р а  н а  у с т ь е  64°С ).  С о с т а в  г а з а  —  м е т а н о в ы й .  С к в а ж и н а  ф о н т а н и ­
р у е т  (-с 1958 г.) с д е б и т о м  500 м ъ/сутки. С в о и м  п р о и с х о ж д е н и е м  в о д ы  о б я ­
з а н ы  р а з р у ш е н н о й  з а л е ж и  у г л е в о д о р о д о в .  А н а л о г и ч н ы е  в о д ы  и с п о л ь з у ­
ю т с я  д л я  л е ч е н и я  о п о р н о - д в и г а т е л ь н о г о  а п п а р а т а  и н е к о т о р ы х  к о ж н ы х  
з а б о л е в а н и й .  У д о б н о е  п р и р о д н о е  п о л о ж е н и е ,  б л и з о с т ь  к  к р у п н ы м  н а с е ­
л е н н ы м  п у н к т а м ,  в о з м о ж н о с т ь  в с к р ы т и я  н а  э т о м  у ч а с т к е  д р у г и х  т и п о в  
м и н е р а л ь н ы х  в о д  (рис .  1 ),  н а л и ч и е  в э т о м  ж е  р а й о н е  т о р ф я н ы х  в о д  и г р я ­
зей ,  с т а в и т  в о п р о с  о с к о р е й ш е м  и с п о л ь з о в а н и и  э т и х  вод. К р о м е  то го ,  с о з ­
д а н и е  и с к у с с т в е н н о г о  в о д о е м а  с п о с о б с т в о в а л о  бы  н а к о п л е н и ю  ц е н н ы х  
с е р о в о д о р о д н ы х  г р я з е й .  Д р у г и е  т и п ы  м и н е р а л ь н ы х  в о д  и м е ю т  р е г и о н а л ь ­
н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .
Х а р а к т е р н о ,  ч то  с г л у б и н о й  и о т  о б р а м л е н и я  к  ц е н т р у  З а п а д н о - С и ­
б и р с к о г о  а р т е з и а н с к о г о  б а с с е й н а  н а б л ю д а е т с я  у в е л и ч е н и е  с о д е р ж а н и я  
х л о р и д о в  н а т р и я  и к а л ь ц и я ,  й о д а ,  б р о м а ,  к р е м н е к и с л о т ы ,  у в е л и ч е н и е  м и ­
н е р а л и з а ц и и  (в п л о т ь  д о  р а с с о л ь н о й ) ,  п о в ы ш а ю т с я  т е м п е р а т у р а  и н а с ы ­
щ е н н о с т ь  в о д  м е т а н о м .
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r  р1;с- .L Карта минеральных вод меловых и юрских отложений Томской области
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Н. Г. Грачева, JT. А. Осинцева
На карте пучок из 4-х параллельных линий отражает расположение свит в разрезе сверху вниз: покурская 
(Cri-г рк), киялинская (Crikls),  тарская (Cr1 /г); тюменская (J1-2 tm). Средние величины глубин залегания 
свит и их водообильности: покурская — 600—900 м, 50— 500 м3/сутки; киялижжая— 1400— 1700 м, 10—70 лі3/сут- 
ки; тарская — 1700—2000 м, 50— 120 мъ/сутки; тюменская — 2200—2800 м, 10—50 м3/сутки.
A. Основной ионный состав вод и минерализация.
1 — хлоридно-натриево-кальциевый, 10—36 г/л; 2 хлоридно-натриевый: а) 10—36г/л; б) 3— 10 г/л; 4—  
хлоридно-гидрокарбонатно-натриевый, 1—3 г/л; 4 — гидрокарбонатно-натриевый, 1—3 г/л; 5 — гидрокарбо­
натно-натриевый, менее 1 г/л; 6 — граница распространения слабых рассолов (36—80 г/л) в отложениях тіюмен- 
ской свиты ( J 1—2 tm ).
«Б. Минеральные воды, содержащие биологически активные компоненты, мг/л:
7 — йод и бром ( J > 5 ;  Br >  25); 8 — бром (Br > 2 5 ); 9 — контур распространения кремнистых
вод по свитам с содержанием H 2SiO3 >50; 1 0 — контур распространения сульфидных вод в тарской свите; U — 
Минеральные воды, не содержащие биологически активных компонентов.
B. Основной газовый состав минеральных вод
12 — контур распространения вод с метановым и азотно-метановым составом растворенных газов по сви­
там (GH4 > 5 0 % ).
П р и м е ч а н и е .  1 .Газовый состац вод тюменской свиты повсеместно метановый и лишь в районе Te- 
гульдета азотнометановый. 2. На остальной территории распространены подземные воды с азотным и метано- 
азотным составом растворенного газа.
Г. Температура подземных вод:
13 — контур распространения вод с t 40° С и выше по кровле покурской свиты. Ho другим свитам повсе­
местно развиты воды с температурой выше 40° С.
Д. Прочие знаки
14 — границы !распространения свит, за пределами распространения свит, карта составлена по их возраст­
ным аналогам; 15 — палеозойское обрамление; 16 — сверху — название разведочной площади или скважи­
ны; слева — стратиграфический индекс водовмещающих пород; цифра внизу — температура воды в пластовых 
условиях; справа: в числителе — основной ионный состав подземных вод, в знаменателе — минерализация, 
г/л; справа от дроби в скобках: первая цифра — содержание (мг/л) йода, брома, кремнекислоты.
П р и м е ч а н и е :  Типы вод выделены по преобладающим ионам (>Д 0 ліг-экв. %, сумма ионов=100% )
и читаются от большего к меньшему.
Условные обозначения
Й о д о - б р о м н ы е  и б р о м н ы е  в о д ы  р а с п р о с т р а н е н ы  в б о л ь ш е й  с т е п е н и  в 
з а п а д н о й  ч а с т и  о б л а с т и  и п р и у р о ч е н ы  к  н а и б о л е е  з а к р ы т ы м  ч а с т я м  свит. 
С о д е р ж а н и е  й о д а  д о с т и г а е т  25 мг/л, б р о м а  —  200 мг/л. С о с т а в  в о д  —  х л о -  
р и д н о -н а т р и е в ы й ,  х л о р и д н о - н а т р и е в о - к а л ь ц и е в ы й  с м и н е р а л и з а ц и е й  
10 —  80 г/л, т е м п е р а т у р а  в п л а с т о в ы х  у с л о в и я х — 2 0 — IOO0C и в ы ш е .  С о с ­
т а в  г а з о в — м е т а н о в ы й .
К р е м н и с т ы е  в о д ы  в о т л о ж е н и я х  к и я л и н с к о й ,  т а р с к о й  и т ю м е н с к о й  
св и т  р а с п р о с т р а н е н ы  п о чти  по всей  о б л а с т и ,  и с к л ю ч а я  р а й о н ы ,  п р и л е г а ю ­
щ и е  к  ю ж н о м у  и в о с т о ч н о м у  о б р а м л е н и ю .  В о т л о ж е н и я х  п о к у р с к о й  с в и ­
ты  д а н н ы й  ти п  в о д  р а с п р о с т р а н е н  в р а й о н е  п. К а н а н а к  и в ю г о - з а п а д н о й  
ч а с т и  о б л а с т и .  С о д е р ж а н и е  к р е м н е к и с л о т ы  д о с т и г а е т  500 мг/л. С о с т а в  
в о д  —  х л о р и д н о -н а т р и е в ы й ,  х л о р и д н о - н а т р и е в о - к а л ь ц и е в ы й  с м и н е р а л и ­
з а ц и е й  1 — 80 г/л, т е м п е р а т у р а  в п л а с т о в ы х  у с л о в и я х  —  2 0 —  100°С. С о с ­
т а в  р а с т в о р е н н ы х  г а з о в  —  м е т а н о в ы й ,  а з о т н о - м е т а н о в ы й  и м е т а н о -а з о т -  
ный.
В о д ы  с м и н е р а л и з а ц и е й  б о л е е  1 г/л , н е  с о д е р ж а щ и е  б а л ь н е о л о г и ч е ­
ски  а к т и в н ы х  к о м п о н е н т о в ,  о б ъ е д и н е н ы  в г р у п п у  м и н е р а л ь н ы х  в о д  « б е з  
с п е ц и ф и ч е с к и х  к о м п о н е н т о в  и с в о й ств » .  О н и  р а с п р о с т р а н е н ы  в в е р х н и х  
и н а и б о л е е  б л и з к и х  к  о б р а м л е н и ю  ч а с т я х  р а з р е з а .
В о д о о б и л ь н о с т ь  с в и т  по р а з р е з у  р а з л и ч н а я .  Н а и б о л е е  в о д о о б и л ь н ы  
о т л о ж е н и я  п о к у р с к о й  св и т ы ,  д е б и т ы  с к в а ж и н — 50 — 4 00  м 3/сутки, и н о г д а  
д о с т и г а ю т  3000  м 3/сутки, н а и м е н е е  в о д о о б и л ь н ы  о т л о ж е н и я  т ю м е н с к о й  
св и т ы ,  д е б и т ы  с к в а ж и н — 10— 50 м 3/суткіі, д о с т и г а ю т  и 100 м 6/сутки.
П р е с н ы е  ж е л е з и с т ы е  в о д ы ,  о б о г а щ е н н ы е  о р г а н и ч е с к и м и  с о е д и н е н и я ­
ми, п р и у р о ч е н ы  к  о с а д к а м  ч е т в е р т и ч н ы х ,  п а л е о г е н о в ы х  и в е р х н е м е л о в ы х  
о т л о ж е н и й  Т о м с к о г о ,  Б а к ч а р с к о г о  и К о л п а ш е в с к о г о  р а й о н о в .  П о  х и м и ­
ч е с к о м у  с о с т а в у  в о д ы  —  г и д р о к а р б о н а т н о - к а л ь ц и е в о - м а г н и е в ы е  с м и ­
н е р а л и з а ц и е й  0,1 — 0,7 г/л, с л а б о к и с л ы е ,  с с о д е р ж а н и е м  с у м м а р н о г о  ж е ­
л е з а  д о  60  мг/л  (П .  А. У д о д о в  и д р .,  196 5 ) ,  ч а щ е  10— 30 мг/л.
И з  т я ж е л ы х  м е т а л л о в  в в о д а х  р а с п р о с т р а н е н ы  (м кг/л): м а р г а н е ц —  
д о  1200, б а р и й  —  д о  720, с т р о н ц и й — д о  5 0 0 ,  ц и н к  —  д о  44  и р я д  д р у г и х  
э л е м е н т о в .  Т е м п е р а т у р а  п о д з е м н ы х  в о д  4 ,0 — 8,0 0C ( з а м е р ы  п р о в е д е н ы  в 
л е т н е е  в р е м я ) .  В о д ы  ч е т в е р т и ч н ы х  о т л о ж е н и й  и м е ю т  с в о б о д н ы й  у р о в е н ь  
и з а л е г а ю т  н а  г л у б и н а х  8 — 20 м. Д е б и т ы  с к в а ж и н  к о л е б л ю т с я  в п р е д е л а х  
от  0 ,02  д о  2 ,5 л/сек  п р и  п о н и ж е н и я х  2 ,0 — 4,0 м. В о д ы ,  п р и у р о ч е н н ы е  к  о т ­
л о ж е н и я м  п а л е о г е н а  и в е р х н е г о  м е л а ,  и м е ю т  н а п о р н ы й  х а р а к т е р .  П ь е з о ­
м е т р и ч е с к и е  у р о в н и  ч а с т о  р а с п о л а г а ю т с я  в ы ш е  д н е в н о й  п о в е р х н о с т и  (д о  
+ 4 , 0  м ). Д е б и т ы  к о л е б л ю т с я  в п р е д е л а х  0 ,0 3 — 0,15  л!сек , п р и  п о н и ж е ­
н и я х  15— 50 м.
Ж е л е з и с т ы е  в о д ы  в ы с о к о й  и с р е д н е й  м и н е р а л и з а ц и и  р а с п р о с т р а н е н ы  
в о т л о ж е н и я х  ю р ы  и м е л а  в з а п а д н о й  и ц е н т р а л ь н о й  ч а с т я х  о б л а с т и .  П о  
х и м и ч е с к о м у  с о с т а в у  в о д ы  х л о р и д н о - н а т р и е в ы е  с м и н е р а л и з а ц и е й
5 — 40 г/л, с л а б о щ е л о ч н ы е  с с о д е р ж а н и е м  с у м м а р н о г о  ж е л е з а  2 0 — 150 мг/л. 
Т е м п е р а т у р а  в о д  в п л а с т о в ы х  у с л о в и я х — 2 0 — 100°С. С о с т а в  г а з а  —  м е т а ­
н о в ы й .  Н а л и ч и е  в в о д а х  в ы с о к о г о  с о д е р ж а н и я  х л о р а  и н е б о л ь ш о г о  с о д е р ­
ж а н и я  г и д р о к а р б о н а т о в  п о з в о л я е т  п р е д п о л а г а т ь  п р и с у т с т в и е  в з н а ч и ­
т е л ь н о м  к о л и ч е с т в е  ж е л е з а  в в и д е  л е г к о  у с в о я е м ы х  о р г а н и з м о м  х л о р и ­
д о в .  З а к о н о м е р н о с т и  р а с п р е д е л е н и я  ж е л е з а  в в о д а х  и з у ч е н ы  е щ е  с л а б о .  
И м е ю т с я  д а н н ы е  л и ш ь  д л я  н е к о т о р ы х  р а й о н о в  о б л а с т и .  В 1968 г. в ы с о к о е  
с о д е р ж а н и е  ж е л е з а  (д о  100 м г/л) о т м е ч е н о  в в о д а х  т ю м е н с к о й  с в и т ы  н а  
С е в е р о - К о л п а ш е в с к о й  п л о щ а д и .  П о в ы ш е н н о е  с о д е р ж а н и е  ж е л е з а  
(2 0 — 40 м г/л) о т м е ч е н о  т а к ж е  в в о д а х  т а р с к о й  и к и я л и н с к о й  свит.
В к о м п л е к с е  с у к а з а н н ы м и  т и п а м и  м и н е р а л ь н ы х  в о д  м о г у т  ш и р о к о  
и с п о л ь з о в а т ь с я  т о р ф я н ы е  в о д ы  и г р я з и ,  к о т о р ы м и  б о г а т а  Т о м с к а я  о б ­
л а с т ь .  И з  т о р ф о в  с п о м о щ ь ю  п а р о в ы х  в ы т я ж е к ,  п о л у ч а е м ы х  по м е т о д и к е  
О д е с с к о г о  и н с т и т у т а  г л а з н ы х  б о л е з н е й  им . Ф и л а т о в а ,  м о ж н о  в ы д е л я т ь
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п р е п а р а т  « то р ф о т» .  Б а л ь н е о л о г и ч е с к а я  э ф ф е к т и в н о с т ь  его , к а к  п о к а з а л а  
п р о в е р к а  в к л и н и к а х  м е д и н с т и т у т а ,  с о с т а в л я е т  6 9 — 71 % д л я  п о й м е н н ы х  
н и зи н н ы х  и 4 5 — 5 0 %  д л я  в е р х о в ы х  в о д о р а з д е л ь н ы х  м е с т о р о ж д е н и й .
H e  и з у ч е н н ы м  я в л я е т с я  в о п р о с  об о р г а н и ч е с к о м  с о с т а в е  в о д  неф тега^  
з о н о сн ы х  р ай о н о в .  В о з м о ж н о ,  что  м о гу т  б ы т ь  в с т р еч ен ы  в о д ы  с в ы с о к и м  
с о д е р ж а н и е м  о р г а н и ч е с к и х  в е щ е с т в ,  и м е ю щ и х  б о л ь ш у ю  б а л ь н е о л о г и ч е ­
скую  цен ность .  А при  п о в ы ш е н н о м  с о д е р ж а н и и  в них й о д а  и б р о м а  ц е н ­
н о сть  з н а ч и т е л ь н о  в о з р а с т а е т .
Т а к и м  о б р а з о м ,  в о п р о с  и с п о л ь з о в а н и я  м и н е р а л ь н ы х  в о д  Т о м с к о й  о б ­
л а с т и  о ст р о  сто и т  н а  п о в е ст к е  д н я .  В н а с т о я щ е е  в р е м я  в теч ен и е  к о р о т к о ­
го с р о к а  м о гу т  б ы т ь  с о з д а н ы  в о д о л е ч е б н и ц ы  в р а й о н а х  К о л п а ш е в а  и н е ф ­
т е п р о м ы с л а  н а  С о в е т с к о м  м е с т о р о ж д е н и и .  З д е с ь  у ж е  в ы в е д е н ы  н а  п о ­
в ер х н о с т ь  с о о т в ет с т в ен н о  с у л ь ф и д н ы е  и т е р м а л ь н ы е  й о д о - б р о м н ы е  воды . 
Т е р м а л ь н ы е  в о д ы  м о гу т  т а к ж е  и с п о л ь з о в а т ь с я  д л я  п о д о г р е в а  т о р ф я н ы х  
г р язе й .
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